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Tengo el honor  de dirigirme a ustedes señores miembros de jurados de grado y títulos de la 
universidad Cesar Callejo, de la facultad de negocios internacionales, a fin de hacerles llegar la 
presentación de este trabajo de investigación titulado “Productos financieros del Scotiabank del 
Perú y exportación en el periodo 2008-2014”; a efectos de obtener el título profesional de 
licenciada en Negocios Internacionales la misma que muestra el esfuerzo y compromiso durante 
el transcurso del tiempo hasta la culminación exitosa de esta valiosa investigación, que estamos 
seguro que será de gran aporte.  
La presente tesis tiene como propósito determinar la relación que existe entre los productos 
financieros del Scotiabank del Perú y la exportación., en cuya labor se aplicara un análisis de los 
datos ex post factos. 
Los resultados que se obtendrán en este análisis de investigación servirán como fuente de 
información muy útil que permitirá conocer la relación que existe entre los productos financieros 
del Scotiabank del Perú y la exportación en el periodo 2008-2014 y  a la vez eliminar los diferentes 
tipos de riesgos del comercio exterior. 
El presente trabajo consta de los siguientes capítulos. Capítulo I: introducción, en el cual se 
expone la realidad problemática, los antecedentes, el marco teórico y la justificación. Así como 
también, el problema general, objetivo general y sus respectivos problemas e objetivos 
específicos. Capítulo II: Marco, donde se describe la hipótesis general, sus hipótesis específicos, 
variables y su operacionalización. Luego se expone, Tipos de estudio, Diseño, Población y Técnicas 
e instrumentos de recolección de datos.  
Capítulo III. Resultados , se expone resultado, descriptivo y Discusión .Capitulo IV. Discusión. 
Capitulo V. Conclusiones. Capítulo VI. Recomendaciones. Finalmente se presenta el Capítulo VII. 
Referencias bibliográficas, anexos. 
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El presente trabajo de investigación titulado “Productos financieros del Scotiabank del Perú y 
exportación en el periodo 2008-2014”. Tiene como objeto conocer los productos financieros y 
establecer la relación que existe entre los productos financieros y la exportación. Ante los 
problemas de las exportaciones del Perú. 
En cuanto a la metodología empleada en esta investigación es metodología observacional de tipo 
estudio es descriptivo correlacional. Porque con la recolección de información se describirá las 
variables productos financieros y exportaciones, dando a conocer la relación que existe entre ellas 
y la importancia de ambas en el contexto de empresas exportadoras, determinando así la relación 
que existe ente las variables de estudio. 
Finalmente se puede concluir que la investigación, reflejo que si existe una relación entre las 
variable, ello expresado en uso de los distintos instrumentos financieros permitiendo así reducir 
los diferentes tipos de riesgo comerciales. Es por ello, las empresas deben buscar un respaldo en 
sus exportaciones, disponiendo de una amplia gama de productos financieros para incrementar 
su competitividad. 
  
